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“Aunque estudiaras medicina durante más de una vida, 
acudiría a ti gente cuyas enfermedades son misterios, 
porque la angustia que mencionas es parte integrante de la 
profesión de curar, y hay que aprender a vivir con ella. 
Aunque es verdad que cuanto mejor sea la preparación, 
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